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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem 
pengendalian intern terhadap persediaan yang diterapkan pada Artista 
Minimarket. 
Subjek penelitian ini adalah Artista Minimarket dan objek penelitian ini 
adalah unsur-unsur sistem pengendalian intern persediaan.adapun metode yang 
digunakan adalah observasi (pengamatan) dan wawancara. Adapun metode yang 
digunakan untuk menganalisis data tentang penerapan unsur-unsur sistem 
pengendalian intern persediaan adalah dengan metode kualitatif. 
Hasil penelitian terhadap sistem pengendalian intern persediaan pada Artista 
Minimarket menunjukkan bahwa (1) Struktur organisasi yang memisahkan 
tanggung jawab fungsional belum secara tegas dilakukan.Masih terdapat tugas 
yang dapat dilakukan oleh semua karyawan.Namun setidaknya pembagian 
tanggung jawab sudah jelas. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan telah 
dijalankan tetapi belum efektif. Seluruh transaksi telah diotorisasi, tetapi masih 
belum jelas karena otorisasi dapat dilakukan oleh semua karyawan.Meskipun 
begitu, terjadinya penyimpangan yang dilakukan karyawan entah dengan motif 
apapun masih sangat besar dan juga dokumen pendukung kegiatan persediaan ini 
kurang lengkap. (3) Praktik yang sehat yang diterapkan Artista Minimarket pada 
umumnya masih banyak yang belum dilakukan. Segala kegiatan masih dilakukan 
oleh semua karyawan. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 
jawabnya telah dilaksanakan oleh Artista Minimarket, karena perusahaan telah 
melakukan seleksi terhadap calon karyawan dan melakukan training untuk calon 
karyawannya, sehingga segala kegiatan sistem pengendalian intern persediaan 
dapat diandalkan. (5) Hasil evaluasi sistem pengendalian intern terhadap 
persediaan pada Artista Minimarket sudah baik namun, masih terdapat kelemahan 
yakni tugas yang dapat dilakukan oleh semua karyawan terutama perbaikan pada 
bagian gudang, sistem otorisasi yang dilakukan oleh dua orang dan ada otorisasi 
yang dapat dilakukan oleh semua karyawan, tidak menggunakannya formulir 
bernomor urut tercetak dan kelengkapan dokumen yang menunjang.  
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